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Speech Notes f o r t he P r e m i e r , Mr . Dunsta 'n, . • 
a t Sou th A u s t r a l i a n Government P a v i l i o n ' 
O p e n i n g , " a y v i l l e . • 2 9 . 3 . 7 4 
M r . j v t o l l o y , 'Nr . C o r c o r a n , l a d i e s and 
g e n t l e m e n : . . 
F i r s t o f a l l I t h i n k I s h o u l d c o n g r a t u l a t e 
De's P o l i c y on h i s p e r f e c t t i m i n g . . : What ' 
b e t t e r day i s t h e r e t o open a b u i l d i n g 
d e s i g n e d t o show t a x p a y e r s what happens 
t o t h e i r money . than Budget Day? 
The P a v i l i o n i s , i n f a c t , a f u r t h e r and 
a t t r a c t i v e e x t e n s i o n o f a p o l i c y t h a t has 
been d e l i b e r a t e l y s t r e s s e d by t he p r e s e n t • 
V .12. 
s 
Government and w h i c h i s c h a r a c t e r i s t i c o f 
i t . 
T h i s i s t o e n s u r e t h a t a t a l l t i m e s p e o p l e 
have ' t h e f u l l e s t i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o .. 
them abou t t h e i r Government p o l i c i e s , • -
p l a n s and a c t i o n s . We b e l i e v e t h i s i s . .* • 
v i t a l t o any h e a l t h v s o c i e t y , t h a t o n l y 
i n t h i s. way can we a c h i e v e the l e v e l o f 
c i t i z e n p a r t i c i p a t i o n w h i c h we want and 
w h i c h i s a n e c e s s a r y p a r t o f good Government 
T h i s s h o u l d be s o m e t h i n g w h i c h happens a l l 
t h e t i m e - n o t j u s t e v e r y t h r e e y e a r s 
r o u n d e l e c t i o n day - and. w h i c h e x t e n d s . ; 
r i g h t t h r o u g h t he b u r e a u c r a c y . We have 
1 - 7 , . ." v: 
• / j • 
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" 
e s t a b l i s h e d s p e c i a l m a c h i n e r y t o e n s u r e . 
t h a t t h e p e o p l e 1 s r i g h t t o know i s met and 
w e ' r e c o n s t a n t l y l o o k i n g f o r new way's- t o . , 
imp rove t he two -way f l o w o f i n f o r m a t i o n . 
Th e need i s t ' Y ) r i « : > 
! • 1 Ok U a l l t h e mo r e u r a e n t bv . j 
t h O c o n t i n u a 1 1 \ f ... , i den i ng and i n c r e a s i n g l y , 
00 •:! M l e x r a n g j f Government a c t i v i t y . 
Th • 1 c< i - - J i s dram a t i c a 11 y i 11 u s t r a t e d i n t h i s 
• 1 r * 
i C\ 
a 
V 1 l i o n . T here® s a. s p e c i a l exh i b i t b y 
* 1 
i n e H o n a r t o Co mm i ss i on ; by t he Bepa r tme'n t 
o f E n v i r o n m e n t and C o n s e r v a t i o n and by 
t he D e p a r t m e n t o f R e c r e a t i on and S p o r t . »./ 
A l l a r e new, p r o d u c t s ' o f t h i s a d m i n i s t r a t i on 
i n r e s o o n s e t o o u b i i c i n s i s t e n c e . They 
. / 4 . 
a r e work i nc on n 
- 4 -
' r o j e c t s v i t a l t o p r e s e n t 
and f u t t i ' re Sout h A u s t r a l i a n s . 
I t i 
i 
s o n l y f i t a nri p r o p e r t h a t t h e y - and 
o t h e r Depar tmen -5-i s - s h o u l d 'as i t w e r e , • 
a c c o u i t f o r tf-je rn s e l v e s t o our m a s t e r s , 
i: h e t ax p a y e r s .. • 
i i 'Voek and t h e Showgrounds p r o v i de a 
f i n d odd or t u n i t y t o do so e s p e c i a l l y f o r 
1: h e v e r y l a r g e nurnber of c o u n t r y p e o p l e 
W io r\ 
51' ; ! \J v i s i t A d e1a 
9 1 de a t t h i s - t i m e . ' I ' m v e r y 
p l e a sed w i t h wh cx t ! s been done h e r e - i t ' s 
w e l l - d e s i g n e d , • 1 n fo rma t i ve and 1 hope i t ' s 
h e a v i l y p a t r o n i Q ed. 1 have v e r y much 
o 1 e a s u r e i n o f f • "I d a l l y , d e c l a r i n n . i t open . 
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j ! 
f 
Mr. i o i l o v , H r . C o r c o r a n , l a d i e s and 
g e n t l e m a n : 
F i r r t o f a l l I t h i n k I s h o u I d c o n g r a t u l a t e 
Des I 'o11oy on h i s p e r f e c t t i d i n g . ; What 
be113 r cay i s t n e r c t o 0:0en a b u i l d i n g 
dee 1 anr d. t s h 0 w t a x p a y e ' r s . what happens 
t h a i r m one " . t h a n 3 u d a e t D a y ? n 
T h c P a v 11 i o n i s , i n f a c t , a f u r t h e r an c! 
a. 11 r a c 11 v a e x t a n s i o n 0 f a 0 01 i c v t h a t has 
bf- en •:;a 1 i a a r2 ta 1 y s t r e s s e d by the p r e s e n t 
. / 2 
r t 
over n f • 1 c i s c h a r a c t e r i s t i c o f 
I J u r e t h a t at . a l l t i m e s p e o p l e 
•havs t Ii e f u l l a s t i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o 
them a b o u t t h a i r Government p o l i a i e s , 
p l a n s and a c t i o n s . '0 b e l i e v e - t h i s i s 
v i t a l , t n any h e a l ah / s a c i . 
c i n 7 a n a a r t i c 1 p a 
Q 
t v , t h a t n n l v 
t ii a 1 a v a 1 o f 
i o n w h i c h we want and 
- s' c a n w a a c a 1 a. v a i n a  a v e 
wh i oh 
: I 
^c 8 n e c e s s a r y - o a r t o f good G o v e r n m e n t , 
i s s h o u l d be s o m e t h i n g w h i c h hapaens a l l 
• 1 , < - » r * c -
v c- c . I o t h e t ime - n o t j u s t e v e r y t n r e e 
r o u n d e l e c t i on dav - and -- 'hich e x t e n d s 
r i n h t t h r o u a h t h e b u r e a u c r a c y . a?e have . / 5 Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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